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魚を煮くずさない法①
煮魚で煮くずれを少なくする
には、①魚の身に切れ目を入れ
る②自身魚は煮立てた汁に入れ
る③完投汁のf廷を魚の厚さと同じ
にする④頭などの硬い部分を鍋
のまん中におき柔らかい切り身
はまわりにおく⑤なるべく重な
らないように魚をおく。どうし
ても重なる時はそとに煮汁をわ、
ける。⑥穫としぶたをする。
制大日本水産会 ¥
おさかな普及協議会
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(人は毎日洗うのだから、植物物語は考えました。)
ライオンはもう一度原料から見直しました。
洗う成分の※99%以上が植物生まれの製品だけを、私たちは、植物物語と呼びます二
シャンプー/リンス、ボディソーズ化粧石鹸、3つの植物物語が始まちます二
ライオン株式会社
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